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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUER·RA
=
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretnrIl1
BAJAS
:l<Jxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este.Ministerio con su escrito de 6' del! mes actual, pro-
mOVlda por el intérprete 1tt1uxiliar, con destino en las
tropas de Polícia indígena de ese territorio, D. José
Barde16 Guerrero, en súplica de que se le concetla la
separación del servicio, por haber cumplido la edad
reglamentall.'ia y no conViOnirle oontinUiar desempeñan~
do el ca,rgo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a los deseos 'elel interesado, debiendo causar baja en
fin del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimíe'Ilto
y demás efectos. Dio,<:;. guarde a V. E. mucho.s años.
Miadrld 11·4, de julio de 1922.
OLAGUER-FELrú
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. ,
PE~SIONES DE. CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandan-
te general de Ceuta dirigi6 a este Ministerio el 19 de
mayo último, acompañando instancia promovida P01'
, el sargento de Infantería, con destino en el grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de 'l'etuán nú"m. 1, Vicen-
te Mateo Lloren~e, en súplica de que le sea concedi~la
la pensión mensual do cinco pesetns, por acumulaci6n
de tres crUlCOS ;rojas dlel Mérit-o 'Militar qoo posee, elI~C'y
(9,. D. 11;.), de 11Jcmetdo 'con lo informado por la. Interven,-
.món civil de GUéN'a, y MM'Ül,a. y del Protcd;()rat1o
,en 1\Jfarruccos, ha tenido a bien accede!' a lrt petición
del mteresado, cou al'l'oglo al artículo 40 del regln.
monto de la ordC11, do SO dk~ diciomlll'O <10 :I.,gaO (O~ Tu U1Q.
mero (60).
:J:)I{l rortl OÍ'{lOlllo digo a V. El. para su, conocill1it~mtot demas efectos. Dios guaro\) a V. E. muchof; afios."Y~lHlrtd; :lt4 de julio de 1922.
OLAGUlllR-FELrú
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señ~)l:es Comq.iI1'élante general de Ceuta e Interventor
crvll de Guerra y Marina y del .Protectorado en
Marruecos.
i
.'
RECOMPENSAS
.illxcmo. Sr.: En vista de la obra titulada «El buen
soldado necesita robustez física y moral y conocimien~
tos profesionale..'l», escl'ita por el coronel 'de Infantería
D. Juan Ul'bn.no Palml,<, y que presentó al concurso
de temas militares y le fué premiada, siendo cursada
por V. E. a esto l\:Iinisterio en 28 de noviembre del
año p:r:óximo pasado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por' la J'unta de Secretaría' de este depar-
tamento, y por resoluci6n de 30 de junio último, ha
tenido o. bien conceder al citado coronel menci6n hono-
rííiCl1 sencilla, como comprendido en el artículo quinto
y caso primero del 12 del l'eglamellto de recompensas
en tiempo de paz, . '
De real orden 10 digo a V. E. para S'U: conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ,a V. E. mucho}'; afíos.
Madrid 14 die julio de 1922.
OLAGUER-FlilLtÚ.
Señor Capitán ~~eneral de Jia primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Moderna
t.écn1ca, de la Infantería en el ejército alemán», es-
crita por el comandarite de Infantería, D. Luis de la
Gándara Marsella, y que cursó V. E. a este Ministerio
on 6 de marzo último, el Rey (q. D. ,g.), de acueIldo
con lo~propnesto por la 'Junta de Secretaría de este
departamento, y por resoluci6n de 30 del ines próximo
pasado, ha tenido a bien conceder al citado coman-
dante mención honorífica sencilla, como comprendido
en el artículo quinto y caso primero d& 12 del: regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. pwra S11 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho¡s años.
Ma,dTid 14 dte julio de, 1922. .
OLAGUER-FELItí
Señor Capitán general' de la primera regi6n.
l<lxcmo. Sr.: En visto: de l,a obra titulada «IJas ins-
tituciones militares ()Il las Ol'ganizacionc$ sociale.s d?l
siglo xx>~, csct'ita por, ~1 calU;al'j,(~antl:) da ~~faJltoJ:.a
D. r~etl()rlCO Pitn, FJspolosm, y que y. E, cms6 a c~t(>,
Ministcll'io e)1 14 de di()iemlwe último, el Rey (que
Dios gunrdo), do conCm'll1idad con lo pl'opnesto por la
Junta do Secrota:t:ia do esto departamento, y p~l' re-
soLución de 30 del mcs p:r6ximo p,asado, h.lt tomdo lt
bi.enconced~r al citado comandante mcnCl6n hOll?1'l-
j'ica sencilla, como comprendido en el artículo qumto
y caso primero del 12 del reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a· V. E. p8:1'a su, conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde 11. V. E. muchQs años.
II'faodrid 14 die julio de 1922.
OUGlfER-J!'EI.lli
Señor Capitán general de 1:1 lwimcrtt región.
l<}xemo.·~Sr.: En .-¡sta de la obrn titulmla «Nuestras
fuerzas· indígenas en Marrheeos:?, escrita, por el capitún
de Infantería D. Luis Bercnguer Fustó, y que' cursó
V. J;;, a este l\fillistedo en 1',- de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), ele cu'nt"ormidad (;on ]0 }H:npucBto lK,r
Ja J unht 'de Bet:J·etarIa de este (lep¡¡I'üutlP,ltU, y por
resoiucJón de ~lO del mes lJl·óximo lJamdo, het tenido
a bien conceder al citado c:.:piün meneión h011m,mca
;;C'll(:illa, como compl'enc1ido eú el al"tíeub quinto ¿-
('aso PI'ÜUCI'O del 12 del l'eglamcllto cíe }'Ol:ompeni'r¡s en
tiellll)o de pa7;.. .
De 1'ea.1 orden 10 digo a V. E. 1)aert Stll conocimiento
y demú,'l efect.us. Die,; gmtl'lle a V. E. muehu;:; aúa-q.
J\Iadrid 1:1 ,f!'¡: julio de 1922.
He-ñor Alto Comisario dí' ESIJufía en lIIarY"uecos.
1';:;:cmp. SI'.: En Yist,a del trabajo l)l'(ésc'nhcclo con el
lema «Serva l\Trmdntm>. ('sm'itu lJOl' el eomandunte de
Arti1liería D. Rafael Latorre y Raen., y que con u,<~['jto
tlt\ ~ ( tio o\:tnlJl'C ti.~timo (:m s(í \'" 1':. ¡t \'8t\' i\finistí'l'1o.
el He,\" «(J. D. g.), dr, a('tl(~l'(lu ("m lo In u¡Jlle"h) .POI' leí
•JUI1Íit de Se(~l'cüu'í¡l, d(' ('.-le dl'pul'!'allll'ntu, y po!' :1'('0
Sollwi6n (k :JO dd nw¡.; lJl"óximo l'Ui".utlo, Iw tellido a
hien (\(J!Wcrlt',l" al ('itado conHtlldallte llwll('lóil ltOIlOi'ÍÍiC!ll
sClwilJa, COlIJO COllllJu.mdido Cll el Hl'Llt:uio quinto y
(laso jJl'im0J'O dl'l :12 del l'(~glalllon[o dlO J,m,:Pl1llJcnsas lOn
tiCllllJO de 1Ja%.
Do l'CtÜ m'den lo digo ri. V. }<;. 11tH'a HU Cfll
'
lJCÍ'llllen(o
y demús cfec[;os. Dl(B glHt!'él(; ¡t V. K n1l1c!los ailos,
M1Vdl'id 14 ,¡lJ() julio de 1922. .
OLAGUER-FEurt
Sefiar Capitán general. ,de la sexta regüfn.
y demás efectos. Dios gualde 11 V. E. muchos n.ños. N
Madrid 14 da julio de 1922. li~
OI.AGUER-FEIJ1Í ~'H
Señor, CapiHm general do h. primera regió,n. ¡~
Señol'ep Inspector general de Ferrocarriles y Etapas,'~
Intendr2nte general rr11Ílitar e Intol'ventor civil de Uue- .'J.
lTtt Y JHarina y del Protectorado en Marruecos. ~13
Relación que .13 cita. '\
Primer reg'imiento <le FeI'rocaú'iles
,
Pensión mensual de 17,50 pesetas
Suboficial, D. .Augusto Kl'ahe Ferrer.
Pensión 11wnsual do 12,50 pesetas
SUJ:'gento, EmUio del Eanio 11artín.
Otro,,",omesio Areni.llas,
utro, Haimundo Revuelta Campos.
{)tro, Dima8 Sánclwz Iglesias.
Otro, César lI10ntalbúu Gil.
Pensión mensual de 7,50 pesetns
Cabo, Ramón Carbajo Fegalos.
Otl'O, Henrigío l'allíu :Feulández.
Otro, Justiniallo Gareía García.
Otro, Carlós Jl.fontCl: Santamaría.
Soldadr, José IIerl1Únde;.; l\1oltalvo.
Utro, :Francisco < Gl1xcIa Hojo,
OtJ'o, "ilnlluel AITurcz Ciscillo.
Otro, .ilp.jandrl) Vi'] Estarliaga.
otro, Em-j(jl1o TC'i:ddm' Codals.
O!l';). SaLUl'uin\) Frías Gir'aHa.
UtI"I, Lucio "\lJ::do¡.; J,lU'ambl"a.
OL¡:o, DOlllingo l\Ulis(~lll) Espl!llY•
Oh'o, .i uil(juin .\h [U ('.z C(m U)llO.
otro, Yivcntc: Polo Santos.
Otro, ,1 Hnl1 M:l/tra f-llhil,ltt.
Seg-undo r{~ghni(mto (le '~'el'l'()carl'ileS
1'onsión monsnal de 7,50 pesetas
Cabo, Luis LÚllCZ J"ópoz,
Madrid 14 de julio de 1922.-Olaguer-FeIlú.
Sección de Infantería
EXC'Jno. Sr.: En vista de In. 1l1'01JUcsta ele recompen-
sa formulacla P()1' ;01 lnspcl:tol' gmwl'¡¡,l ele PeJ'l'OC'ltJ:'l'Ues
y }Ijtapas en 20 de" nlJI'il t1Jtimp, a J'nvOl' de un jefo,
ojj<':inln,'l, 0111A08 e 1n<1tdcluOR ue tl'0Plc (lo los l'cgimien-
,tOB ele l7'Cl'l'OWl1'P[jcs, POli los exírool (linm'io;; s01'viciCli!
quo. han prostado on las líncns de l\1CClilUl a ~alnmanca
y 8alamluwn, n. In 1:eoutora POl'tngllosn, ('o.n oefiSión de
ltt hnclp:rt· ele rm pC!7SCJll:11 desdo di<'Íl'mllH', tt re1Jl'C1X)
último, el Jlóy (q, D, g.T, do conúll'midacl con lo pro-
puesto por ln Jl1!ltn do SClGl'cüll'1¡¡, do ('stc dc'pal'tmncn-
to, y por l'('so1¡wíl3n ·de 80 del mes pl:úximo llitsado, ha
te/nido a bien ~ol1!ceder mención honorífica soncilla al
eOmHJH]¡tlltl) JJ.•JtuUI Casado Hodrigo; eApitán D. Josó
l'esCjueiw\; Dornahau; tt'lliCllta (E. JI.) D.. ,JuJio Gon-
7,¡Ue% Bm'ba, y alfúrc7, de c()lllplmncmto n, r<jm'iqllo Pas-
tos Pachoco, todos del primor rogImiento do :B'erl'ocu-
l'l.'ilcs, o i{.\'lull< 1.'('(~()mprJ1SL\ nl maoA[:nl de' tn1l01' ele1
l)()1'SOWÜ <1.01 matc11'ial de Jnvonicl'os D, J\:1lLllllül G:\l'(~ín,
G:mie] i.. ('ollsidcl'ún<101 ns C01JlIJl'011<1ülos en ()J al'tTculn
elllll'lo 'y (laso pl'tmm'o dd 1~ (](!,], i'igcnto l'c[J:Jalllt'nLo
(le :t'('coinponslJJ4 \111 tiempo de pttz. Asimismo, N, M.. ,Y
POI' la. cotJpel'neión pIK)¡;tml:t 'eH dit'J¡os SHI'Yi."ill'i) 1m
,¡'lIi([o n Ilion ('OIH'('t)¡,['in ('1'11% (1(' l,lall\; e1<'1 JII(\I'ito Mio
lita.!' ('O1l ciiklilltiVO l)lllJwn y P"J1sii111 ll}ül1s\lItl <juo n
('ttcln, uno H(' HI',flt\ln, eltll'nnLo C\l, t.ir'.mpo «0 1m snl'viclo
llUUi'U, It lns (J],aHoH oin(l!vklu(JiI ele' Jll¡je'nirl'Os (1 I1üli gll -
tan on la siguiente relación, <1m\' (l111])jC%ll ,(IOJl \'1.
liulJolicial n. Augmrto lÜ'I'ülO .li'c1 'l'0l' y tCl'm.in¡t eO]J 01
caho l~tlis L6poz IJópe%, POl' c<:llsid01.'arlos OUmpl'Oll(!i-
clOfl en el oaso segmldo del artlcu.lo 1D Y en el 2,1 dol
menciouado l'e!~lnll1euto, .
De real orden lo 'Ctigo a V. E. papa su' conocimiento
ASCENSOS
]ijxclUO. Sr.: J'lll vista de la propuesta de ascenso
que V. E. ICUl's6 a este Ministc,t'io oon escrito de focha
]2 del mes actl1nJ. lonnulada a lavor del suboficial de
cml1plenwnto, COJl' 'destino eJl 01 rcgimi('lJto· de lnfan-
teJ'Ia Ounc1allt,ilt1'a núm, 20, D. T0111.Íis Hlanqu{)z Apa-
l'ici(), On ateneióll :t l1\tÍJcl' siao Ü()Jl(:cptlwdo apto para
ol ascenso lo Ill,e¡'cT>tuncln en Jt\s relüós óreIones cir-
CUltU'('íl de de dicÍmn1JJ'e de 1.9HJ y 21. de octubre
111timo (D. O, n11ms. 29:3 r 236, rcspectiY:all10nte), el
.Roy «j. D. IX.) seo hu se¡Ti;{lo aprol)ar la referida pro-
lmesta y c(Jllt:cxlcr 01 empleo de a1Cúrez de COl1lp}(')l11en-
todel. Arma do Infnntería al citado sÜhofl,cial., aslgllún-
dós(üo ('11 c:l que) so'.1.(' ConIiCi'() la, antigücdad de IGSÜt
1:c:n1llt. v Cjupc1lmélo afc(:to al mowdonado Otl()rpo.
J)¡~,' l''''nl ol'dcll le) digo a.. Y. JiJ. 1111J'fi. su conooimirnto
y dem(tli ('fe'etos. :Dios i.';ul\1'de t1, Y. E, l1lUchos afios.
:M'adJ'":icl H ,é1:G ;jlJlio do i022.
S()fiüt' Gapil:(nt !';(H)I~rlildc: h tC1?eI0,t'll l'cgi6n.
Honor Tnlr'l'Ve)nÜn' oi v'il <1(\ ({llO)'m y Mal'b1l1 Y del ,Pro-
tOeLOl'nclo . 011 ]Vftu·l'tlocos.
Sección de (aboUerla
mS'l'IN'rIVOS
Excmo. Sr.: Vistas las inr:¡taneJas que V. E. cursó a
este Mi lli.sterio en 28 de junio próximo pasado, pro-
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RESERVA
01,AGlTEn·li'Eu(i
Señol' Comandante general do Ce11ta,
SeñOl'cs Cal1J.tícn general do ~a S~gUlldl\' l'cgi;Sll e In.:el'~
YOnt01.' eivil de GUeJ'l'a y Mal'llJlt y del 1 roteetox.,do
en Mn1'l'ltccos,
KxnJJw. H\'.: Vi"bl '1;1 h~¡¡!.tuH'ia qno Y...m. mn'só a
oHlo l\Iilli'ltc'l'io ('lJ ~() de ,jnlio '<'[(]I ¡.tfio '\l1'6:x!~no,pnsr](lo,
])l'()movidlt 'VOl' (JJ mtl'; UlJ l.o ¡¡un fll/\ dd }()gl1llt('llt~\ de
('azaclOl'(,H Vit<JJ'ln nCtlJ1. 2.í~. c1r ,CallltU(,p~ll.' 1>. A]Jonso
Hitmt¡l1oti VOl'Ullo, hoY aJfol:C\1., 0011 dp"lt1l10 un cUrllo
eucppo, 011 Rl1pllea da qno ¡;() le n110,11011 1~)H hah(',PCH que
10 CÓ1'1,'C)Spol1dan. como 111.'(lcctlC:l1íc de 1 antIguo cRcuadról1
do la milieia voluntaria de Ceuta, con arreglo a lo que
.l'lXc"IlJO. SI',: Vi,.;la 111 'j¡l~ü..nda que V. F:. cuesó ,t
esie l\liniSLC'1'io 011 I¡ dt! julio ()PI () f;o pi ,;xi "10 j1ilSIl(]O.
111'0l110vida 1Ml' d ;.:¡) 1':.!."J1 t", tu(' dd 1c"'i l]rionto .' de
Car,tll!ol:t''l VH('I'ht lll'lill. 2t; .cniJl!lkl·l;~, D. .!"íiú .11<)-
clI.'1',nJp'l; l't'rl:z, hov alJ',·'!':'z. ,:0)) clC'sÜJ1(¡ en d de LmHtn-
l1Í<l llúmel'o 12, 'vn "(¡p]je,,, (['l <¡llO se 'le a])¡men los
llltüel'e,s que ]e C01',1'P;;poil'1:w, t( 01110 lJl'¡;¡:c:lell1;c c1(.1 u.n-
ti¡ruo e,.:ouadr6n ele la miLit:la vO!tUlttuil', clL' Ceuta. con
(lUan'Jo ti ]0 que dispone ln roa.l OL'dell cÍl'pulm' de 1)
ele ¡;~é)sto de 190fJ (D. O. ,llúm. 170) j tcm.ie.ndo e11, encn-
too lo informado l)()1' la Illt01'VellCJtlll (;lVIJ ele (Tu<:rl'lJ.
',v 11.a1'i1111 y del Pl'otectol'tldo ('ll 2.\Ilu J'tll?(:os, el H.ey
«(j. n. g.) 11t1 teniclu ti bien aee:cdOI' t1 10 srJJieil:::dc: por
el l'cem'rente: dé!bienclo Pl'OC<:[JC1.\¡;e }',Oi' el r~gl1ll1enio
de CazaclOl'cs 'VItoria y DepósHo clo l'O11l01' la, ac:Umata-
01611 v deseallso del "'anado élo CCUifl, a efect~tar ]a re-
clamaoión' en la fo;;'.ma l'eglnwc1JtaJin ue ]0 quc n.o
hubiesen hecho pOl' este COllC('pto desde 1.0 de abrIl
de 1920 hasta la fecha, en (llie fué promovido al em-
pleo do aUé+'ez. " . .
De real orden 10 digo tt V. E. para sU' eonoClmlc21to
y demás efectós. Dics guallde a V, E. muchos anos.
i.\radl'id 14 clKl julio de 1922.
8ermo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
l~er el pase a la siúJilción de reserva a] capitán do
('nbnlJ01'ín (R JI,), con destino e!1 el sC'g'u!1do regi-
miento d" ¡'eSPI'nl t1l' la. oitl1da Arma. D. Hufino Dol-
,~,.¡¡dn .Jaül1. 1'01' lw 1;er cumplido el día 10 del me.'! ac-
tual la. ('(bd rpg'b1í1€ntari::: nsignúndo'lc el hal)"r men-
;;uul de ·150 '(1cf;eÜ!". que de]¡Pl'ú, ]1Pl'dhir lt lwr(:Íi' dpl
'! ." ele a¡;:osto pr6ximo pOI' el seg-undo regimiento de
l'C'f'PITa. de Cn1)"lü"1·irr. al qne queda ·ufE'cto.
Do )'pal 01'(1('11 lo' tUg!.! (' y, ,\. n. ]Jara sn conocimien-
to ~- demiís t"·P(·[o". Dios gnl1nlr a Y. A, n. muehos
afio;.:. :,,r"c[l'itl 11 de .¡¡¡Ua ele HJ22.
JOSE M.a DE OI.Aour:.~-FELlÚ
SéllOl' CHpitún g\"IlC'.J'al de la s0gundn, 'l'cgión.
Sdí(wcs 1'!'l~·..,ide,: [o del G011:'p.io :'UjH (\111\) (je GUCl'!'tt ~r
!l1m,'inll u In'lc¡'rcmt()]' rivil de GUel'!'a y :Marina y
del Pr'oIU(·t01'tlclu cm l\Ill,l'l'Uecos.
OUHUER-FELIfi
Señor Capitán general de ht primera región.
SUELDOS. "HABERES Y GRA'I'IJi'lCACIONES
}<iXClllO. Sr.: Vista In Íllstancü, promovida 1)01' el tÜ~
f0rez do complemento del regimiento Lancei'os de la
• lieinn. núm.· 2" del J.nlla m:pl"esada, D. Mariano 'l'rave-
sedo y GaJ'eílt Sancho, Conde. de Castañeda, en súplica
de Que se le concedan tees meses de liCGllCilt]Jor aS1U1-
los lJl'opios parll Francia, H:JJi,1, y SniZlJ, el Rev (que
¡ Dios guarde) Ke ha SCITido ac(;edeJ: a los deseos elel in-
1 -ten:saclo, efm nr'reg:lo ti lo qno dispone el párrafo tOI'-
1
ce1'O de la reéll' orden e~l't,nlal' de 10 de junio de 1920Ce. L. núm, 2~)(). .
.. D.:> roal ol'(len lo rUgo a V. E. para su conocimiento
1 Y, demás efect.os. Dios guarde a' V. E. muchos años.
I
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado :por el t(mien-
in de Cahallería, COIJ destinó en 01 l'ogi:lriento do.Hú;';l1.-
ros ele In Pl'incC'..'la· llam. 10, D. Estt!J1ls1ao O¡'ovw I,n-
1'1'0",[\, ('1 Eey «(J' n. 1-(,) f'e 1m B01'vido (:onc:eÜi.n'lc un
mos do IIC:OJlcia P¡Q'lU ]!'l'nlH,1rl ~" Ji.!Cll1nllJa, (,On l.lI!t8iJ:10
a J:u; in,:t!'\Ii.:ciollOS lI'j)¡·¡¡lmdnHII(I1.' l'mt1 (JI'don OIJ'(:U]¡w
do r¡ do .¡unio «o 1110il W. L. 11 ¡1m, :1.0 i). . . .
1\\ )'('1(1 ol't\m.l 10 d11:';0 (1, V. }].pn 1'(1, ~lb Cojll){JI11U(~2ll(l
y dl'tllúS of('c,[ol). ])111;; [,(lUtl'c1co a V. }}. mU('\)().H l\'ll¡¡:~,
Mnr11'irl U di" julio do :tü22.
Ol,Mj¡:1':1l..V1~W:¡
<seño!', Cnpitím gcnC'l'rtl de; In IJl'hn(:t:a l'o!:ii()u, • "
Señor Il1tornl11ior civJl do G)lCI'l'¡j, y :\IaFln'a y del 1'1'0-
tcctm;-;ldo en l\I,vrl'UeeO$,
LICJijNCIAS
gS(·¡nn. ;';1.'.: COIli'm;nw n Ji> F:UJiCitUf!O 1>(1J" t'l ',,,rpi-
Lún de Cahal1('I'ÍO, (;(lll desUno en ¡ü 1'C'¡,dmicnto de Hú-
-11 ['('>' de' la l' I'Íll<;c,.;a núm. .1 P, D. \Tij('ionl!: }'t'¡'l1r¡;¡J~le%
<lo 1J('l'cdht y Cl1stañí\gn. el l:('y C'!' D. ;t:.) se llrt "c:rnclo
(,oll(:cdcrJe un llH'H de l1c!'J1l'ia IJftI'[l Fr,'neia y Alolnll"
nin. (,¡,:n nnerdo ¡lo In'; iJ1H(¡'lW('Íc,m:,'l FJlJ'oh¡;dt~s 1)01' )'e~tl
OI'clen ('il'eu/¡ú' de ;5 do .juJlio do lfJOi) (C. L mín!. 7011·
De rral orden 10 digo u. V. }jj; ])[U'[1, Sl~ con'1CJml~l[0
y (]¡'m{tH e:f:eetos. Dí! s vlIllJ'Cle a V. :I<J. muchos lUlO",.
'!:I-Jódrid 14 <'UG julio de 1922,
OLAGUEU-FEUI1
Señor- Cll.j!ltán g:::noral do la :p'l'ime·¡,-¡, i'(!gi6n.
Señor· :~ntor-ventor -civil do Guol'rl1 y lvIal'lna y del Pl'O-
tot'torado en Mar.ruecos"
CirCUlar: Excmo, S,'.: En 'iis1f" de1 CSCI'itO qne el Ca-
p.itán f1:enural de la en!~-r·tn. rc::.j_ó~1 d.h-jgii? tl este l\IInis-
torio en 20 de UD)xin:.o fd ucon1IHt-
Í!ahn em)il1 do dl;1. Dnw:o-
1~r::.:; {1e ~~nllltnleiat 11..~ {ip_ tF-r:.c seln-
tPl'E\sahn se vi.en,: e'l Hl(J-í.Uo (aH-"- «-_~;1-
[,llll g'nnc'do de' oh'(l:':'. no se en
RUS Jontlos de 110 l'e~'n)ir l)m te COrH\"-
p011diel1to l'nlTt (-;~lP, nsÍ roE!10 01 o de
1nontnl·,·t:~~ 01 liey ((lA 11. ü:~~1i.dn n h1en (1-i811(\l10J'
qn" '1'111",< 1m: ('11<'1])08 ~. ¡le! .\nll:'. di' Ca11"11I'-
l'ra qnr h~lHn~n r'ahano~ ~;l otvnq l'P::rj nrh~11tn~
o d0J)C'11{1t~ncin~. ~1h01H;11 n (h-\ ~~Tffj i fil'aei611
nWl181wJ do 2,GO en ('()11~'i'1l10 ÜP en-
ll'pÜ
'
l1im1C'l1to" y fm'ma lJ(~r ~l
di' l1HI:lt:\lI'a. 'Úni\'() 1ll<:dl(¡ (!t' (/11e Jl() ll'~l:1klL :PCl'.lut11-
melo.s ]0;'; fondos de 1ll:lierb1 de iocl"8 aqudh)$ (11H' tie-
nen eallanos que no son de HU 1,lautnJu. . . . .
J)o 1'1'1(1 orden lo digo u V. E. liat'll HU Co!l'JOljJl1021ta
~. ch'má~ doctos. Dü:s :~lluic1(; lt V. l~. lllllt:!Wi, (tlWS,
::Uu{]pld Hc1':! julio,de 1D22.
Seíior' Cllllitán general de la primera. región.
FONDOS DE Jl.IA'l'ERIAL
lllovirln.s por el C~.)llllUl(l(lntt' D. .BÜ\nor Sá1!;;l:hoz-;lIosn,¡ y
Gan:la v '(lapitllllt't: D. BUClHW1'JllUiJ'a UonZlt:ez LalH:' don
]~tón 8"[1nz tano" d",l _.\l'iml (le Cahalkr'ía" en súplica .de
que se lo;.; cOl'.cecia e1. US:l tlol élisül1üv().(ld «Pl'oiesu'ado»,
Cl'enclo 1)01' real ,dpCINO de :::-10 de nHil'ZU do lUJ5
(U. 1,. 1"[11111. 28) ('L Hes D. ¡r.) b\ tenido <1, l;i~m
aeeedcl' ¿l Jo . ST-Z " (lH;,~ ln:3' ~llltÜj:2,;:H.iO.S
reunen .las Hlr~~'f:~:(ütt~ en el C,·tuuo .t€ttL de-
creto y ren JeB Ó('dEnes dt~' ¿JI do lH¡~j'zn de 1$1;:0 V IÜ di:}
jlin io 'rll'óüm~ pl;sml.c! (D. (~. l\Úm,.;. ,'5 :y 139) ~. .
De ri'lt1. Ol'C,Cn. lO. úlgn a V. J2l. lml'tl, 1m COJlIJOI:lllIe;1to
y ÜCIllÚ$ efectos.. l)icB gtt3.rde a V. J1J. 111uche-s añcs.
J\IaLlricl H (~J, julio de 19:2.:3.
OLAGUER-FELl:Ú
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SUBASTAS
RESERV4
DESTINOS
MATRIMONIOS
OLAGUER-FEL11Í
Soi'ím' CapiM;ll gOMral do In torl(lor~ :t'eg16n.
8\lfirll' 'Intol'v¡()ll'tOl' civil do Gu.er:r'¡¡, y Ma:dn,a. y dd P.m·
tucoora.cJ.o \111 MtU'rl1CiCQS.
EXiClhO. Sr.: Conforme a lo solicito.,do pOl' el te,
niente mroncl módi.co D. Josó Htllesa Bu¡eno, destinado
a la asistencia del p,"rsonul {le la, OapitJanía general y
Oobio1'11o miltta,1' de la t.cil'cera llegi6n, e.l Rey (cJ¡. D.. g.)
se ha servido conceclerle el :p'MO asIttwiCÍ6n de l'Icse:rva,
como comprendido .en el apartado f), hase octava de
la. ley d~ 29 dé junio de 1918 (0. L. núm. 169), con,
~t1. ,actual emplc<.( y sueldo de 750 pesetas mensuales,
que pl(~rcibká a. partir de 1.0) dú agosto pr6xj¡mo, por
la tercera Comandancia de troplts d'0 S¡anidad Militar,
a la C1:uo qnedará afe'Cto, por iij.ar HUI :residen~.ia. en
Valencia. .
Do real orden lo digo a V. E. pEtra ¡ni conocImiento
y demás ("fectos. Dias guarde a. V. E. lUl1cho.s años.
Ma.ult'id ;Lt1, ,(00 julio de 1922.
Excmo. Sr.: Ac~die,ndQ a. lo solicitado por el úa-
pitú:11l médico 'del Cucr:po do Sani{tad Milita:r, con des-
tino cm"'la pdmora bando1'a do la. Lagl6n Extl'anjel'lt,
D. Sosó Gól1lez 'slegaleJ:\vlt, 01 Rey ('1. D. g.), de wcuerdo
con lo informado 1)01' ese Con8ejo Su:p'remo en 8 del
mes ,[l.'Ctual, se ha se,rvido ¡concederle licencia para con-
traer matrimonio con doña María ellel Carmen de Mora-
les y MOll'e110 de Alcá.ntara.
])3 real orden lo digo a V. E. pltra. su cOllocimimlto
y dem{\s efl~ctoS. Dios guarde a V. E. mucho.s años.
l\fl.1!alrid 14 die julio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Presidente del Consejo Supr.e:mo de Guerra y Ma-
rina.
Seflf)r Comalndanw gene:.ral de Melilla.
OUGUER-FELl:Ú
Sleñor Capitán general de la :P'rim~ra región.
.Señor Intervénoor civil de Glwrl'a. 'Y Jl¡I¡arina y del PrO-
tedorado en lvIa1'ruems.
hCircnkar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hal tenido r~
a bien ·disponer que el farmacéutico primero de Sani- U1
da(l Militar D. Pl'aneisco Pérez Camarero, 'de eventua- .~
lidaides del servicio en la sexta regi6n, y en comisión ',,1$,
en el barco hospital «Alicante», cese en esta! comisi6n,
incorporánclose a su deBtino de plantilla.
Da re..'tl orden 10 digo a V. E. para S11 conocimiento
y demásefedo8. Dios- guand.D a V. E. muchos años.
l\Iadíl.'id.14 d,e juJio_ de 1922.
Excmo. ,S'r.: IDl Re,y' (q. D. g.), doacuerao con 10
\ inforr,na.do por. lit COl11:j.si.Qn per1:Ull,Inente del Consejo dE'
Jt
Excmo. S·1'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán médico, con d'Üstino en el se-
gunuo regimientO' de Artillería ligera, D. .Asterío de
Pablo GutiéN'eZ, pase destinado, en camisi6n, a la 'P'ri-
&1 mera Comandanóa de tropas de Sanidad Militar,
por DI€<.c.esidades del ~ervi'Cio, 8i'11 cau,sar baja; en el que
desempeña de plautilla.
Da real orden lo digo a V. E: para SUJ conocimientoJ y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madir-id 14 diC julio de 1922.
16 de julio de 1922
OLAQUElR-FElUú
Sección de Artmérín
------------
186
Sección de Sanidad Militar
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a, lo
q,ue pJ:'eceptú!a el ,apartad(} d) do los artl5. B.o ;y ·13 del
real.«(ecroto do 21 dH mayo do 1920 (D. O. núm. 1.13),'
la plaza de ,(]l~plt(tl1 ll:l.6dico, j,ofe del G}n,hin¡ete HadiolóO"i-
co del l1o¡spi(tal militar de ZaY'agoz1t, quc HO halla va'ca~l­
t9' (11 Hey «j. D.. 1-\'.) lvatl,nid!) a bien dislJül1Cl'í5!C' a,nun-
mo 01 corl'o~pollcllJntc concu!'so, a iiu de que ell el tér-
ll1Íl~o do. VCllll:e dias, a pal'tll:' do 1<~ fecha 'd(~ la publi-
"!}ülÓn .¡lo ()HÜ\' 'l.'cal ot'don, pueda 'SOl' solicítltc1a 11m' los
dJt)J0J1uul0S <¡tRI iCloso"'n Oellll'arlu; lll'omiwit'lldó sus in".
tl~l1C1aS por condl;cto do ]Oil jllS1)(1(~t01"OS o .IOl"cf~ {toRa,
111dad COI'1'('SPOlldI01110S, <¡no las l'l'mitil'{LIl iliroctamcll-
t~ ¡t· esto ll<linIHlm.'iG, oon (lopln,~I(Jo ltw hoJitA do s01,'vi-
¡¡lO" y do hi\ohos do 'loH inlo¡:',C'Hat!oB,
J)() l'cnl ürdi':¡¡ 10 dIgo· a V, l~'llal'a su ,collocj,mien:Go
,v d(j~l1(I~CJ:QCtOFl. D.io;! gnal'dc (l, V. E. mucho,s afios.
lVIndt'lc1 14 dl0 ,iulio de. .1922;
'l'ITULOS NOBILIARIOS
Ser111o. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el co-
manclante do :<\.rtillcrla D. Antonio .<le la CaLzada y
Bayo, 'con id:estl11Q en el Parqne eló'. dlcha AmIa de esa
:región, el. Itey (q, D. g.) ha: tellido a bien resolver se
anote en su hoja de sel'vicios y demás documentos mi-
litares el título de Mar<1tl~s de Santa Cruz de Inguanzo,
.de que se halla 0n pose,u6n, según c.omprueba por los
do:cumentos que acompaña a su petición..
pe real ord?ll l~ digo a. V. A. TI. para su' cOlloci-
miento y demas efectos. DiOS guarde a V. A. R mu-
chos años. Madrid 14 de julio de 1922. .
JOSE M.a DE OLAOUf:.'R-FELlÚ
Soñór Capitá;l1 genm'al de 1:1 se.gunda :región.
DESTINOS
EX'muo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido dispo.-
ner que el conductor de la Eseuela ,wtomovilista de
A!l,tilleiílt Salvador Hu.1C\'5n B"rchl, que presta SUS .ser-
ViOlaS en los cltrros de asal'to de Infantería, pase l1 con-
tinuH,rloR al Grupo de ins'trucci6n de Al'tillerfu.
De real orden lo digo a V. E. para su: conocimiento
;.r demás efectos. Dios guuIÜe a V. E. muchos año-'l.
Madrid 14 ,d:e julio de: 1922.
OLAGUER-;FELl:ti,
Señor Ctupitán geneil'al de la séptima, r~gión.
Señores Capitán ~elleral ele la 11rimera región, Coman-
elllinte general de Malilla e Interventor civil de Gue-
na, y Marina y del Protectorado 0n Marrueeos.
dispone la real orden circular de 9 de agosto de 1909 1
(D. O~ núm. 176);' teniendo en cuenta lo informado por ¡
la Intervenci6n civil de Gilerra, y Marina y del Pro- ;
tectorado en Maa.'ruecos, el Rey (q, D. g.) ha tenido a ti
bien acceder a lo solicitado por el reeurrcnte; debien- ('
do proceCierse por el regimiento de Cazadores Vitoria
y Depósito, de remonta, ltclimatación y descanso del l
ganad9 de Ceuta, a efectuuiI: ]-a. reclamación en la ,for-
ma reglamentu;da de lo que no hubiesen hocho por este
concepto desde VI de abril de 1920 hasta Ilt fechá, en
que fuó promovido ltl emploo de alférez.
De real orden ló digo a V. E. para su; conochnienID
y demá.s efectos. Dios guar<dc a V. E. muchos años.
Madrid 14 il¡e julio de 1~22. .
OLAGUER-l!'ELlÚ
Señor Comandante general de Ceuta.·
Señor Interventor civil de Guerrlt y JYIarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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OLAGl1En-FELtú
Cllartl1 regióln, y de
SUPERNUMERARIOS .
------........_-...._,~---
OLAGt:ER-FELIÚ.
Slexta, séptima y 00.-
y demás efectos. Dios guapde .a, V. :El. ,muchos. a·ñlX'·
.M:a.drid 14 rl¡a julio !le 1922.
RIWLUTAlHENTO· y REEMPLAZO DEL Jj},JERClTO
E~cl11o. Sr.: Hallándose justificado que los illdivi,
duos que se expresan en la siguiente relación, qll~ em-
pieza con Godofredo Moreno 1J:Jz::mo y te'l''llllna, con Joa-
qu.ín 'frías Hoses, pertenechmtes a los J:'eempln.zos qUH
so indican, ostán comprendidos en el artbcul0 213'1· ¡(le
la vigente l~y .de reclutamhmto, el Rey (q.• D. g.) se
ha servido dlsponerqu.e S'3 devuelva.n a los lnteresa-dos
ltlS 'cantidades qne ingresarun para reducir el tiempo
de servicio en mas, según ca,rtas de pago ex~clidas
en las fecItas, con Jos númerCls y pew las Delega,clones
de Hacienda que en la citada rc1ación se expre,~an,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada, la
~)UaJ. per.cibirá el indiv.tc1:UIO que hizo el dG'pósito o la.
perscl11a autorizada en farma legal, según previene el
artÍ'clllo 470 del reglamento di,ctallo p.ara la ejecución.
de la eilbada ley. ,
De real orden 10 digo a V. E. pwra su 'C011ocimiento
y demás efectos. Dios guat'Cle a V. E. lllueho,,; años.
Ma-clrid 14 dJe julio de 1922.
.SeccIón de Instrucción, Reclutamiento
v Cuernos' diversos ' .
--------"'...--------
ASCE':'JSOS
J:!:xcrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) re ha· servido conce-
der el -empl~o de ·subofiéial de Oara,bineros a los saT-
gentas {le dicho Cuerpo, 'Con destino en las comandancias
de Salamanca y GUipúZlCOU, respectivamente, D. Al-.
foDiS!O Méndez Arroyo y D. Angel Ad1ián Samtamaría,
por reunír las rondiciones que determina el real de-
creto de 4 de septiembre de 19~W (O. L. niliD.. 426),
estar conceptUtados aptos paTia obtenerlo y ser los más
antiguos en su. a-ctuai empko;asignándoselesen el que
00 les confiere la amtigüedad de 1.{) de agosto. pró-
ximo venidero.
De real orden lo digo a V.,E. para Sl], conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V:. E. mucho.s años.
Ma,dirid 14 die julio de 1922. .
OLAGUER-FELIÚ
Señor Director. general, de Uaxabineros.
Señores Capitanes general-es de la SlCxt1a y séptima 're-
giones.
OLAGUEU-FEt.n."¡,
Señor Capitán general l(Je 1[1 tercera regi6n.
. Señores Ca-pitanes generales de la
tav:a :regiones y. de Baleares.
Señor Inter\Ventor civil de Gnerra y Marina y dlel Pr'o~
tectorado en Ma'I'iI'uecos.
y del' Pro-
Señores Capitanes generales de. la
Canaria¡:\.
Señor InterVle,rrtor civil de Guer-ray Marina
teetorado en Marrue¡cos.
Sección de Justicia vAsuntos generales
E~crp.o. . Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitÍ1l1 médico de Sanidad Militar, actualmente des-
tinado en la Comandancia {le Artillería dte Gran· Cana-
ria, D. Joaquín Trías pujol, lOl Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el ~'ase a supernumerario sin SUIcIdo,
.canforme· a lo preceptuado en la reoal orden -circular
de 27 (~e junio ,de 1890 (C. L. núm. 219) y real de0reto
de 2 d:c agosta de 1889 (O. L. núm. 362) Y' en al"l11C01ía
con lo dispuesto un la real orden circula.r de 5 de- julio
de 1915 (D. O. núm. 147); quea::mdo adseripto a la
S'llbinsp€cción de las tIDpas de la tClU\.Ha n:::glón, por
residir en Barcelcna.
De real or«.1en lo digo a V. E. para su conocimie.nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muclw:s años.
.M:a<lirid 14 dia jt\lio de 1022.
AYros PARA ASCENSO
. Excmo. Sr.: El H.ey (g. D. g.) ha, teni'Clo a bien C0n-
firmar la' declaraci6n de aptitud para el ascenso, cuan-
do por antigüedad le corresponda, hecha por V. E. a
favor del teniente .auditor de primera D. Ricar'Clo Fe-
rl'C!' Barbero, por hallarse cgmprendido en la ley de
2~ de junio. de 1918.y real decreto de 2 enero siguiente
(C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V, E. paJra S~l 'conoci,miento
Estttdo, ha t¡enj,do a bien ap!l.'obar los pliegos de condi-
dones para la adquisición de med:i.carnentos, efectos,
envases y utensilios nec€sariosenel La.baratorio Central
de medic:lIuentos <de S'anidad Militar, para cubrk las
atenciones del ,servicio de presu:pufsto «.1,u:ramte el ejer-
cicia de 1922-23; disponiendo, en ,cmmplimi¡ento al p~e­
copio octavo de la. ;regla. segl.\nda de la real orden 1
cír-cular. de 25 de diciembre. de 1912 (D. O. nÚim 292),
qU!<~ se ,c:elebrc con u;rgeu.cia la, oorrespon\!ie~te SUbast.a¡1
púbHca. .
Da real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.·
Madir'iél. 14 ·de julio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la primera región.
Señores IntE;lrventor civil de Guerra y Marina..ydel
~Pl'otectorado en Marruecos y Director del Laboratorio
Cemtral de .Med~amltentos.
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J.uan Aguirre Aguirr~ .... 1'92Z¡I';¡¡¡U Sebastián. [de:m. ••...•. ¡dem, ••••••••1 15 (ebr<>.
Seba"tiáu Alvarez Escua..., I
dra ...... '........... 1022 ,'dem ......• [dem ....... idem ..•. ,.... 7 enero. 1922L . M c' < A . L. ' l~·,- Id 1fd 8 f bUlS ;.,~n lc!!"e rr.=:.e.a.•• 19z"litluar • eal ~ em ...... , .. t e ro .. 1922
Tosé l!:lOSf:gUl Larranaga .. E022!1 :n,tmm [dero .. , ldem.,.,..... 28 enero. IgV
Alb:-rto E~ó;eg.ui ~e~a •.. ';3z¿rl'~nSehastián. \I~em •..•• ,. ldem ••.•.••. 9 idem.. '9V
Ennque CODena LOH¡;¡.. !91"1 Iaem••....••• ftlcm ., ••••• ídef!"!.,. .•••... 2 dibre. 19 19,Tomas 7.unzunegui J:kra- \ .
sateg:ui .•.•.••.•.•. ,. 19?2'1¡\·>ston!l. •..... ld{~m ••••• ,dem...•••••.
Fellx Pl·ií~ Lava'a ••••... ¡9221,~(;pm .•...••.. l,km ¡derri .
Juan l ohl:l;i.a L¡¡huerta ••.. !9;'21\mbao ., ..... Vilc:,ya., •.. Bilbao, 80 •.•
Antl'mio Fen- r Srlmi¡artln '921IIIrlCn1. •..•. ,. :dem..... .. ¡ctl"m ...• . •.
José Angulo GÓmez. .•• . 'Sir', ¡ídem... . . 'dem ¡dem ,
Alfonso. Llana. Pinera..... 9:J¿ H"n,caldo ., .. Id,~m •• , .••. 'd(:m .••..•••.
oEmili(.)Rl,ji.ZwZ? •••••. 9 71 ;'11<1<;111 0 •••••••• fd;;m •••••••• ':dem •••.•••1
Adolfo ¡':,ch, varrla UStlO a 1922 'JUbil() ' •••••• "d\'lU •...... íj[de.m.• :· ......
l' e¡¡p~ l\~bo 1<.:lo1'.Z<1 •••••• 19[9 ¡¡dcm .• . •••. (oem •.•.••• 1, d('m, •. , ..•..
José MarI" ¡¡,ca OtazlllI ••. ¡9;J211~;.cI5talJ •••.••• idem ••...•. l<h:rtl. • ••••
Aurelio !i:,,¡p(;HWZa Ech(;-
ven'Ia .••• •••.••. •• 19 '2\GlIenJica .•.• , ldsm •••.••• D¡¡ran~", 81, ••
Victor Lizundía Víciola••. 1922 BLb;;o .....•. ldem •.••••• Bilbao, 80 ..•.J~'sús Salinas Ramírez (93~ ¡idem lde;¡:¡ •.•...• ¡dem •••.•.•.
Carlos Vilhunbl·aie.s M,,¡- .
tíner. .. :.. .••.. ••• . (<) ~\I Pde;~cia •.... pU\etJda .••. \ Polencia .10~'~S ,'alvo Hr,r~ol()~~•. 19012¡I' ~i,e¡~l ... '" .: .. ídem.••••••. Idcm •..•.•••
1,11a.tlllL' Duque Colo1l.oo .. ¡',lISio \"b1 de CCI,~' .
1
'1 ju )!'it'm •.•.•• \l!i\;m ..••.•
Luis Juan Cuadros SaJas .• 19: ,; ID,!<'fLu ., IdclIl •••.•.. I¡cl.em •••..••• !
Jl.I.Hluel Bravú AZilllon... 1 gVljVa!i·\o()uHd •••• V;¡i!adolid •. ¡lvalhdo!id ....
Emilio firréll(>;¡' j',-{uiÍoll '" :9"2'1111(lem •• , •.••• , I[,¡cm .•...•..111[dem .... , .•..Gregario Bemald.J de Qui.
ró~ Su6rez.,.. ,. .. ,. .... "',. . l !q22¡ i::nll0nl y ~ _ ZClBJOraoo ....... !Zamora, 88.,. ..
José García Ci;nstante•••. 192(1';\Vi,a Avi!Il .••••• A.villl,9 Z ••
" 1C' IC" C'" .. - 6nllge n.z 'flgaray •• ,... 192 1. or.nna .' ... . .. . (\j"unn..... c~ong~~, 9 ....
AntOI1 o e:rego COl'nido. I~H2Ii\)l'tlguelnl.... [dun...... B(~no', 99 •.. ,
Casiano Pél'C2 Batll.lón 1.6- I
Pi'Z •••• ; ••• ' ••••••.• I!}Z !'I':lllrria .•, ..•.. LugrJ...... 'V1e1nfc)rt(", lO2.Fj'ill"J(:i~co Pél"ez Pérr:z • " ¡ 9 JI ,[<108d('{I .•. " rde,n. • • • . • \lond"1'í0do •..
Antonio Ri'nls Fernándcz, ~92~IIAü.tas ,d? ?lia. l":?~!l.: ..• : \100 fUl·te, 102
Antonio Padrón Váz.quu. ,91 i 8arbdld.lf~ ... 0, ells,: ' . •• Orense, I ()3...
Elrnismo •• , • • • • • . • . • • • • ~" ~ ~
Manuel CaHtro Gado •... 192°1 Giiou Ovkdo.. • Ovicdo, 1°9 •.
Joaquín TJ'Ías Roses •••.. 192 I Sol1er ....•..• Baleares... Palma ...•.•.•
,.OI._~,·_ . h ~.......- .foOI,," *~.. ....."'"~.,¡:...... ;.;.... :.-_....... .:-.__
Ma<hid 14 de julio de 19<:2.
Intendencia General Militar
DEMANDJ~H l:ON'J.'I<JNCIOHAS
1';1(1(:))1<1. til'.: l'J:'oú1üvldo p1ojto 1)0[' D. Allttmir¡ ,m:tL7,
AJr-nJelu, tr,lliOIlLO dü IIl'lUlJ,(lrmcin (.1<), 'H.) ,t:(lllLm lni'<
lJ.~,:tlnl ,l!'¡l\'lll'c' dI'. :.12 'rle alwílyU¡. (le .jllllo üo i.0:.10
(D. n, lllillll". OJ. Y :U¡¡<) , Iti. Hnlt,tll' lo ()o!lÜmoit',,1l ;"1,,
II,illi:,ll'uliv\> ,d,'¡ 'I't'.ihnlwl H'IIJj}I'\:1l10 ha, tl1l·4:\,(10 1'(,l1l\'110
dil, f'il t1iol1w ll!QjjIl ('OH f()('lw n dp IlUli'ZO 1l1UIl1[\ '1\1.\',1
pnl'j." dicll¡¡,,:iUvl1 ns ,¡!(iIlIO slgl1r:
«l"llllall1O';: Qll(\ (\101wl1lo¡; absolv(;J." Y' n.!.>SOlVCIW¡,·; fl 1fl
;\dm¡¡Jf;ll',wióll ¡jclH'l'al (j{;J EstrHlo de la d'l'·l1Hl,llllo, dé"
d.lh.'trla. 1JO!.' ti. AlltOllio Diaz }.J,.:ftlde 'cont.l'(L Ins J:('¡¡'[Cf;
6J'rlNlf',fj del l\li:nir,te¡,'10 de J[1, Gll'0rra de 22 ll{J ahl'i1 y
1,i el" ,julio de lD2ü, que dee1[],J:l'-'lnOS firlnos' y suh:lÍs"
tantes.»
y habiendo dispuesto 01 Huy «(j. D. g.) lul clllllplimirm·
1'0 de la citadú sOl1!(onclu" do roal (¡1 1doll 10 digo u V. 1JJ.
parú su lf'onocimiol1\;o y dell1á~ Olt"uhw, ·1)i¡'fl /!;lll'!'il".) 10
V. IC. llIl1tCIlr~~ oaños. Ma,(Il'id 14 dl¡ julio (l(l 1ü22.
Or,AGtmIt"IJ'ELrú
Sección yDireccl6nde Crin ~~bnUnr 9, Remonta
0ARRICHAS DIJ1 CABALLOS
Oi'Nmlar. Excmo. Sr.: Vista ltt instancia lJ:l'O.\llovi·
da por D. Leopoldo del Prado Rulz, Alcald<f.PX'Gside;ntG
189D. O. núm. 157 16 de julio de 1922 .
_______~~~ 'A'll::""'l'itJ.tt!::~'J',"'-;~i:;::'::-~J~"""",l:.·'';;¡~--'~'';:.''':~':'''...>~0.6~''',·,,,,,.;:(;""i.>~'-·""H'.~--""""'"1'.~';'''>''CII''''__ '· ''
OLAG'(J}JR-Fl~Llli
OLAGlJ1ü\-FELIÚ
Sección de Aeronduticil
-----;----~-----
.' DISPOSICIONES
de la Subsecretaría ySecciones de es'te Ministerio
y de las Dependencias centrales.
......_:...... á_. ._,,_~.f1f...-__
DES'l'INOS
SermO. Sr.: Accediendo a 10 soUcii:aKio' por los te-
nientes de Infantería D. Vicente García Roclríguez Ji
D. Rafael GOl1zález Pérez Caballero, cJi~stÍnados, 1'08-.
pe::ltivamente, en losregImien,tos de ..Borból: ll~m. 17 y.
Gl:alHl,ela núm. 34, y en -la a:ctua1rc1acl slgmendú un
CU'l"SO ,de obs'2rvadores' ele aello1Jlano, el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien concederles lv. SCIJaraciúll de dicho
curso y disponm: se incorporen a los cuerpos de su
l)I'i.wor1encilt. .
De I'elll ordeill ]0 digo u V. l\..; R. para su conOCimien-
to y demás efectos. Di.os guarde a V. A. R. mnchos
años. .i\fadrid: 14 de julio de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUeR.-FELlÚ
Señal' Capitán gen'-"Tal ele 1a segl1llda región.
Señores Capitán gene1'al de la primera región e Inter-
V'entor ,cJvil ele GuerrJa y MarIna y del Pl'otedo,l'aclb
en Marruecos.
Señor••.
Séñor...
"<ll'c1cn, (l,con1!pañadas de covü).!> de 1l1,,,, hojas de servidos
y de hechos y dsmás docllmentos justiíicativos d{) su
aptitud, las que serán remitidas di,rectamente por loo
l1r-imerc:s jefes de los cuerpo!> o dep€mt2.ncias, consig-
nando los que se hallcn :mrviBndo en Baleares, Cana-
rias o Afl'i-ca si han munpJido el tiempo de obligatoria
permanencia en estos territorios.
De real QJ.-Uf:ll lo digo fe V. K pa.ra su 'Conocimiento
y d;,más decio;;;. DÜ's guarde a V. E. muchos años.
l\fRcll'id ,14 di~\ julio de 1922.
Circula}'. Excmo. Sr.: Pará proveer, ren IJ.Treglo a.
lo que pr0l12ptlta ell'eiJ1 deereto de 16 d::, 'lUl1.rZO de 1921,
(D. o. núm. til), la vac:ante de tenientE' enronel en la.
Q{Jmisi611 Central de Remmlla de Artfu",rIa, depen...
diente de la S"ctCión V Direc:.::i6n de Cría {;ahallar y
. Remonta, el Bey ('1. D. g.L hl), tenida a, l:Jlen disponel>
se celebre el 'con'cspondiente concurso. Lo.<; tepientcs
coroneles de Artillería qne lJescen tomar i1!",rte en él
llrOmOYOl'áll sus instancias Jl'aea que Se encuentren en,
este i\IinistoI'io denf;ro del plazo de veinte tilas, conta-
dos a ptll'tír de la fecha ele la publicación de esta real
Qliden, a¡:;om:pañactas de copias de las hO,la,; ue servidos
y {le hechos y demás docullléntoS justlfiea;¡;ivos elc su
aDtihtd, las que serán remitidus dirJctulIIenoo por la.;;
l)1ÍmCIYS jefes de los CUelPOS o dependenoIas, consig-
nando los ({ne "0 hallen sirviendo en Bateares. Cana-
rias o Afüea si han cumplido el tiemlJo (le ohligatoria
;P(~l'mt\l1elldn en costos ter'ritol'ics.
Dli real Ol'den lo digo o. V. K pat'a su 'l.;onocill1io llto
y delllás efectos. Dios guarde a V. E. muchos, años.
L\IRdrjcl 14 d:a julio dtl 1922.
OLAGUES-FELIll.
OLAGUER-FELIÚ.
OLAGl7ER-FELIÚ:
CONCURSOS
Señor••.
Sefior •••
. Oíl'maal'. Excmo. Sr.: Para proveer, con a:rreglo a
lo qne proccjptúa el re'í1;l dec:reto rete 16 da marzo de 19~21
(D. O. núm. 61), la VI1Jeante de t81liente coronel, diele-
glUclo do Cría Caballa'!' en la provIncia de Sevilla, de-
pcndieniedo J a S'2cICión y DlrcoélÍÓn de OrÍ>a Oaballar y
lttll11onla, el Her (q. D. g.) ha tenido a bicn disponB.!'
S0 celebro d 'CO¡''!''¿'''prm<1icl1te eoncul'So. Los tenientes
C01'olH:,les do CvJlnllcl'la qucc1escell tOlllftl' parto cn él
]Jl'OlllOVC1'Úll Slls instancias PUl'u,quo So eu'cuelltl'cll en
¡"t8l\f.1ni.slcl'.Í0 C!<'nÜ'o dol lllv.zó de veinte clías, tonta,-
dos (, lml'i.ir de lIt fec:bu el'e la pn:}J]i.caeióll de cstft leal
onc1ou; ~eoll~pañadas de cODias de las hojo,s do sel~jcios
y ,([0 hc:cllos y demás documentos justifica.tivos de s:u.
alJtih~d, las que serán rOlllH.iclas di'1'cctam0nto por lo.
]llinWl'l$ ;jeles de los cnerpos o dc:pcntlliluc1as, cOlllsig-
n,¡clulo los que so hallen sirviendo en Bv.leares, Cana-
l'las o Afl'km si. han cumplido el tiempo da obligatoria
l)(],l'lllanon.cia en estos territoriQS. '
, Do l'1'al Ol'elen 10 di[.ro a V. lD.' paü:a su 'conocimiento
Y. demás cdedos. Dios ~ual'de a V. liJ. muchos, años.
Madrid H lel!O jnlio de 1922.
Beñor.,.
Cilffltla:r. Excmo. 8'1:.; Para proveer, con arreglo a
lo quo precr:piúa ell'ü-al decreto de 16 {ti; marzo de 1921
. (D. O. nÚm. (1), la vwctmte de teniente coronel, d;31e-
gtldo de Cría l~"ballar en la 'Provineia de Navarra, de-
pendiente de la S'':Qclón " Dil'ecc.ión de Crí,a Cal:rallar y
H.emontQ, pI Rer (q. D. ~g.) ha tenido it bien disponer
se Cl'lobrc 01 'LOl~g:spOlldicmte concurso. Los tenIeni:;'-l
l:üro!le]os do Qabal1m~ía que deseen tomar parto en él
lJI'01l10Vc'l'{m su;; instam'jns Il'lU'a que se ol1't:uentr3n eil}¡
j)lin;":;tcrio (1onipo del. plazo de veInte elífes, conta-
rl lllttliL' üo 1<1 !'C'c'lm d!.~ In" pllJ:lliemélón ele esta lcál
{JL"loll, Hlc:ompnllMllb de covim; éie lo,s hojas de serv1cios
vele lwchos y dc:más c\CWUlll(?Iltos justliicativos de Sl~
llllUíl1.d, la;.; qUt~ sCl'(cn rcmiUdrts dü',ectamente por los
])1 imer,¡; jcfcJS QO los cuerpos o' dCl'en(];cllciaS, COI1Sig-
llfÚJ¡([O 10d que se hallen sirviendo cn BaJ:0al'c.s, Üu.lla~.!,
l'ias o Ail'k:a si han cum.plido el tiempo, de obligatoriu.
lleUtlltllCllceÜt cn estos tel'l'itol'ioo.
De l't'ltl urc\en 10 digo a V, liJ. pa-ra su 'conocimiento ,.
y d'JlllltS cfl.Jcl:os. Dios guftpde a V. E. 11luchos añoll.
l\Iu.c1J~icl 14 clP' julio de 1922.
~. (Iel Anllltamiento de Sftlllúcal' d~ Banamedl1 (Eue1va),~.\ en solktitnd de que se autoriee 1a con:c"llJr<rencia de jC-.:lo\\ fes y oflcia]i2s a las c~rrcrasde ,caballos 9-U0 han de~~ ¡ eek,hrarse 611_ r:quella 'cIUdad d:rbI'ante los, dí~ 18 y.19[;;)' de agost.{) lnoXlIllo, el Rey (q. D. g.) ha tellldo a blelh~~:., l'.'C.C.8d.J'.~' [j, 1'1 l'olidta~{); tleh~e~l.do ¡:;uj:e~arse para ~1.1 ce-lelll.'i\CIÓ1!, (:OlleUolrem:na de Jefes y oÍlnales :r demas ex-
r tl'cm.üs, a 10 deteIJffiinado en el reglamento de 13 de ()l~-
.., tnh).'e c10 HJU) (C,. L. núm. 324) :l real orden drcuJ.al'\
de 20 de 111a1'.((O último (D. <). nÚlll.. 6G). Es asimismo
ht voluntad ,de S. ~I. que el Gapiüin general de Ia S0-
'gl111da I'::gión eomunique. esta concesión al 'mencionado
AJea1de-l'residente. .
De nlal orden lo digo a Ve E. 'Para su' cónoc:i!miellto
v dcm{",c; efectos. Diós gual'de ,a Y. E. muchos años.
I1fp.dl'id 14 di:: julio de 1922.
(Ji¡ ~'ula¡" l')XClllO, SI'.: Ptil'lJ, l)l:rj~()m:, con wt'l'cgIo 11
1«(1) qUK\ llt'C"t:livt,(m el X'(Jal dOO'1:Qlo do lO dKi UJiJ,l'ZO do :t()21
). O~ lllím, (1), 111 VI1!t\ltUtC de tcniente c01'oll01, ,dlOIo-¡'\l~clo. eln (Jr-ÍIi CahaJlat' 011 la pl'cwiüdn, de' i':l1l'uWJr.a, dc-
i;811tllontc .do ltt i-j1(!C'lCióll ;¡ Dil'oc,oióll de Cl'J,a Cabr,11al' y
','c1l1onta, ol Hoy (q. D. g.) 1)[1 tellida a bien di"'lelollGl'
se (010))1.'0 el ,,01'1'ICSPCllldiollteconeUl'so. Los tenientes
cm:olleles de Caballería que deseen tomar parte en éJ,
lJrolllOver{m sus infllaneja.s pápa que Se encuentren ell]
~st: Minis~erjo dent:ro del plilzo ele, vei~1.tB días, ('I)nta-
os a partu' de la focha el'e la p11,bllcaclOll c1e esi,a real
DOCUlVIIiJN'rACrON
Oirmtlar. ])'altando aún por remitíl' a esta Sección
u;n "'run: ,número de hojas anuales del año 1921. elel yer-
son:1 de jefes y oüciaJes de 'todas las cs,ot;}-as y.s~tlna­
ciones del Arma, de orden del Excmo. SenOlL' M~lllstro
Q.le la Guerra, fuscuerpos, centros y dependenCIas en
El General secretario
Luis a. Quintas.
Consejo Supremo de Guerra vMarina
1
Pilar Vil1egas I3Tieva, cuyos haberes pasivos se les sa-
ti~farán eIl. la forma que S!l expresa en dicha ;rel!¡,ci6n, :o
PENSIONES nuentras ·conserven la aptltud legal para el :percibo; Io
, . ( las pagas de tocas Se conceden UlDa sola VleZ, como úni-
aireular. Excmo. Sr.: Por \la Presiclencia d~ es!xl .co derecho que les corresponde.." .
Consejo Slwremo se dice con esta fecha a la Direcci6n Lo que por orden del Excmo. Señor PresidJente inani-
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente: ¡ fiesto a V. E. para su conoci:miento y demás efectos.
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fa.culta.. · J?ios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de jUl-
cles ql1B le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha : lio de 1922.
declarado con derecho a pensi6l11 y pagas de tocas a j
los: comprendidos en la unida rel:aci6n, que empiezat'
¡::Oll D. Vicente ?,aavedl'ia 'solera y termina con doña ¡Excmo. Sefior...
El Jele ce la. secdón;
P.O.
Guillermo Kirkpatrik.
,.~-- '-
que ¡radique la documentaci6n de aquel personal, se
servirán dar i(),um:plimierrto a la ,mayor brevedad a la,
cireuJ.a.I'· de la Secci6n de 13 00 mayo último (D. O. nú-
mero 109). .
Dios guar-de a 'V... mwhos' años. Madrid 13 de julio
~e 1922.
Eelación f1lW .e cita
'¡;'
I:T.
o
¡:¡.
~
....
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l'o'
....
(A) ¡ Ql
~
(D)
'H9 enero 1908 ... 11 10 abril ..,1917 C. Real ........ lSt:M:ug:~z..~~IC. Real. > ....
~29 junio 1918t ., (Eplgrafe .Cla- 27 marzo. 19.22 Badajoz •• o ••• o Badajoz ...... Badajoz •••••s~s de tropa.) .
'1Il7 lUiiO 1895· .. ·1 6 Idem .. 1922 Sevilla Sevilla o 8evill .
, Monteplo Mill-
ta.r 28 octubre .1921 OrenBe Verin Orense o "11(13)
, 'ldem '...... 20 enero .. 1922 Valladolid Valladolid.: Valladolid .. I( C
{
25 junio 1864, 28
, dlcbre. 1916 ,. 1IR. O. 22 jUlio? 12 abril 1922 Idero ..
1880 ......... ,)
"19 enero 1908... 21 marzo. 1922 Ba·roelona ..... I/Barcélona ... ¡BMCelona •••¡Pago' lJireC(JjÓn~ ,. . general de la'1 22 Julio 1891.... 31 mayo .. 1922 Deuda y Ola-' •
11 Rea p ••ivaa ••
,,¡MontePio Mili· 11 1Itar ~' , • Idem ••• ~.~~.~. • 1 " ¡1(E)
Pensión
anual
que se les
concede
~.o;ool 0011 .
~,70¡ 0n¡' ,
625 0e¡' ,
, I 00
1
11 .125
EMPLEOS
Y NOMBR~S DE LOS CAUSANTllS
Tente, D. Antonio Esteban Gil....
Cap., D. Amando de La.mo SAez.••
Cor., D. Julio Segura Erreva ......
nas
Estado
civil
de las
huérfa.'
" Paren-
tesco con
los
causantes
NOMBRES
DE LOS Th,TERESADOS
Alltoridad
que
a cursado el
expediente
C. ReaL ...... .ID. Vicente Su.vefua Solera ••• lHuérfano
Maddr1~dy Valla-l. Pi1srLópcz-Bago Eacener.. IMadre: .. lViuda ... ID.JoSé Calderón López-Bago .....
o Id )
BarC~lOns. ¡. Le.a.ndraPérescarrs.n.za ... Viuda ...
Madnd y Sego- • Espelll.lWl.COlll'edal Aguilar Idem ••••
via ,.. •
Madrid ¡.Pilar Vlllegas: BIieva.... ... Idem ....
J 1 J J. ~ n JI Importe" <
de ias des Leyes or .' ~paga.s de fecha en que Deleg,:c16n de RESlDENDIA':¡¡
tocas que giamento9 debe empezar el . Ha.clenda. DE LOS lNTERl!.SADOS :;¡
se les abono de la provincia '"
concede que de la pensl6n . en que S'
ptas./ Cts.IIPIas. -I~;s, se les aplican D¡;;I-M~S ··,'Año se leei ~~~~gna Pueblt> I Provincia ~
-1 Il--i- --,.--tOl\Cia1 Celador de FOrtlftcación,! 470 00
, D. Emilio Saavedra Rojo ••••••• '¡1 'JI,
13adajoz; ...... , D." Rsmonaúensio Velázquez Viuda ••• . • \Al.férez, l!~ Flonán Pedrero TOrre-¡ 4701 00 ,1 ¡oncillo .
Sevilla.... • Ana Alslna Oliver Huérfanll. Soltera.. 'lcap., D. José Alslna González •••. '11 625 0011 '
Orense • Amolla. .Alvarez Delgado Madre... Viuda.... Tente. D.JuliánSanRoroán.Alvarez 470 00 ,
Valladolid..... ' Carm.en Armesto Yaldés Viuda... , IGral. de brigada. D, Ramón Loren-jl
te Armasto 11.6501 ooil ,
(A) Dicha pensión se le abonará desde la fecha que- se indica, que son los cinco años de
atrasos que permite la vigente ley de Contabilidad, ce,ando en 9 de mayo de 1921, en que
cumplió los veinticuatro años de edad. '
(B) Ha acreditado que no le quedó derecho a pensión por su esposo.
(C) Habita en laca,le de López Gómez, núm. 16.
ID) Se le abonará desde la fecha que se indica, que es la de la solicitud pidiendo la per-
Imuta, p~evia liquidación y cese de la que por ~lMont'pío de Ministerios actualm'pte disfruta,como VIuda del coronel del Real Cuerpo de Guardlos Alabarderos, D, Al cadlO Calderón~~ e 1(E) Duplo de las 562, 50 ptos que de sueldo integro mensual de retiro óisfautaba d cau-¡
1sante por a¡;¡ueili Pag~áuría. 'Madnd 12 julio de 1922. - El General Secretario, Luis Go Quintas. I~
, I~l~
,""1>
. MADHJD.-T.lJ.oLltRlrll DlllL Dltl.'OSl'.ro DE lA Gumm. ;
